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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian pada variabel 
persepsi harga dan nilai yang dirasakan terhadap kepuasan dan loyalitas 
wisatawan. Metode pengumpulan data menggunakan  metode survei. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling. Populasi dalam 
penelitaan ini adalah Wisatawan Seaworld Indonesia. Total sampel berjumlah 200 
orang. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 22 dan AMOS 22. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa pada variabel persepsi harga tidak 
mempengaruhi kepuasan dan loyalitas. Variabel nilai yang dirasakan tidak 
mempengaruhi loyalitas, namun pada variabel nilai yang dirasakan mempengaruhi 
kepuasan dengan nilai fit model  P sebesar 0.070, CMIN/DF sebesar 1.139, TLI 
sebesar 0.981, CFI sebesar 0.984, dan RMSEA sebesar 0.026.   
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The objective of this research is to measure the effect of Price Perception and 
Perceived Value Towards Tourist Satisfaction and Loyalty . Technique sampling 
using purposive sampling. The sample of population is two hundred tourists of 
Seaworld Indonesia, Jakarta. Quantitative analysis is using SPSS 21 and AMOS 
22. The result shows : Price perception is not affecting satisfaction and loyalty. 
Perceived value also not affecting loyalty, but variabel of perceived value 
affecting satisfaction. The fit Model value with P is 0.070, CMIN/DF is 1.139, TLI 
is 0.981, CFI is 0.984, and RMSEA is 0.026. 
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